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VARSITY BASKETBALL 
December 
6 St. Lawrence 
10 Ithaca 
13-14 Max Ziel Classic 
17 Oneonta 
19 Geneseo 
January 
11 Siena 
14 Ithaca 
16 LeMoyne 
18 Alfred 
H 8:30 
H 8:30 
A 6:00 
H 8:30 
H 8:30 
A 8:30 
A 8:15 
H 8:30 
A 8:15 
February 
March 
1 Plattsburgh 
FRESHMAN BASKETBALL 
December 
6 Utica 
10 Ithaca 
17 Oneonta 
19 Geneseo 
January 
9 Utica 
11 Auburn 
14 Ithaca 
16 LeMoyne 
February 
5 Onondaga 
8 Oswego 
12 Brockport 
15 Eisenhower 
18 Corning Com. C. 
21 Buffalo State 
22 Fredonia 
25 LeMoyne 
28 Morrisville 
March 
1 Manlius 
A 8:00 
H 6:30 
H 6:30 
H 6:30 
H 6:30 
A 6:30 
H 8:00 
A 6:15 
H 6:30 
A 7:30 
H 6:30 
H 6:30 
H 6:30 
A 7:30 
A 6:15 
A 6:15 
A 6:30 
A 8:00 
A 8:00 
VARSITY WRESTLING 
December 
7 Springfield 
14 Oneonta 
January 
8 Syracuse 
11 C. W. Post 
15 Ithaca 
18 R.l.T. 
February 
4 Brockport 
8 U. of Buffalo 
15 Oswego 
5 Albany A i 3:30 22 SUNYAC 
8 Oswego H ( 3:30 March 
12 Brockport H i 3:30 1 Albany 
15 New Paltz H f 3:30 7-8 4-1 Tournament 
21 Buffalo State A i 3:15 
22 Fredonia A ! 3:15 
25 LeMoyne A ! 3:30 FRESHMAN WRESTLING 
28 Potsdam A { 3:00 
December 
11 Colgate 
14 Oneonta 
January 
8 Syracuse 
15 Ithaca 
18 R.l.T. 
February 
4 Brockport 
8 U. of Buffalo 
15 Oswego 
March 
1 Albany 
13-15 West Point Tourn. 
VARSITY SWIMMING 
December 
3 Oneonta 
7 Buffalo State 
14 Geneseo 
18 Hamilton 
January 
11 Harpur 
15 R.P.I. 
18 Ithaca 
A 2:00 
A 3:00 
H 8:00 
H 3:00 
H 8:00 
A 3:00 
H 8:00 
A 3:30 
H 2:00 
A 2:00 
H 7:30 
A 1:30 
H 8:00 
H 8:00 
A 1:30 
H 8:00 
A 2:00 
H 2:00 
A 2:00 
A 
A 8:00 
A 2:00 
H 2:00 
A 4:00 
H 1:30 
H 5:30 
H 3:00 
VARSITY SWIMMING 
February 
8 U. of Buffalo H 3:30 
15 Oswego A 3:30 
19 St. Bonaventure H 5:30 
22 Brockport H 3:00 
28 SUNYAC (Oswego) A 
FRESHMAN SWIMMING 
December 
3 Oneonta A 6:30 
7 Buffalo State A 2:00 
19 Cornell A 4:00 
January 
15 R.P.I. H 4:00 
18 Alfred Tech. H 1:30 
February 
8 U. of Buffalo H 1:30 
15 Oswego A 3:30 
19 St. Bonaventure H 4:00 
22 Brockport H 1:30 
28 SUNYAC (Oswego) A 
GYMNASTICS 
December 
7 Queens A 1:30 
10 Ithaca & Cornell A 8:00 
14 Oneonta H 1:30 
January 
11 Syracuse H 1:30 
February 
8 Montclair A 2:00 
15 West Chester H 1:30 
22 So. Connec. H 1:30 
March 
1 Slippery Rock A 1:00 
INDOOR TRACK 
January 
25 Cornell Inv. 
February 
15 Rochester Relays 
22 Rochester Inv. 
March 
1 Cortland Inv. 
8 Union Inv. 
15 NYSTFA (Cortland) 
